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RINGKASAN 
 Kesehatan ibu dan bayi merupakan komponen penting dalam indikator 
menilai kualitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah, masalah utama yang sering 
dihadapi dalam maternal care adalah masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) 
dan Angka Kematian Bayi (AKB). Tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini 
untuk memberikan asuhan kebidanan secara continuity of care dengan menggunakan 
manajamen kebidanan sehingga diharapkan dapat menekan AKI dan AKB. 
Asuhan kebidanan komprehensif ini dilakukan secara continuity of care pada 
ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB. Asuhan yang dilakukan di RBG 
Zakat Surabaya dimulai dari tanggal 1 Maret 2019 sampai 8 Mei 2019. Kunjungan 
Asuhan Kebidanan dilakukan sebanyak 14 kali. 
 Asuhan kebidanan kehamilan yang diberikan pada Ny I didapatkan 
pemeriksaan dalam batas normal. Pada tanggal 24 maret 2019 usia kehamilan 40-41 
minggu ibu melahirkan bayinya secara normal, proses persalinan berjalan lancar dan 
tanpa penyulit. Asuhan kebidanan masa nifas didapatkan pemeriksaan dalam batas 
normal, selama masa nifas ibu tidak ada penyulit, involusi dan laktasi berjalan 
dengan baik. Keadaan bayi baik dan hasil pemeriksaan dalam batas normal, bayi 
tidak ada tanda-tanda infeksi. Hasil konseling KB ibu memutuskan memilih 
kontrasepsi suntik 3 bulan, dan ibu melakukan suntik KB 3 bulan pada tanggal 8 Mei 
2019 pada usia 48 hari post partum. 
Asuhan kebidanan pada Ny.”I” saat hamil, bersalin, nifas, neonatus,, sampai 
KB berlangsung fisiologis. Diharapkan klien dapat menerapkan konseling yang telah 
diberikan sehingga kondisi ibu dan bayi baik, serta mencegah terjadinya komplikasi 
hingga kematian. 
 
 
  
